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摘　要：目的：探讨参苓白术散对高脂血症小鼠甘油三酯以及基础指标（体重、血糖）等的影响。方法：将
８～１０周龄Ｃ５７ＢＬ／６小鼠随机分为对照组（普通饲料＋生理盐水灌胃）、模型组（高脂饲料＋生理盐水灌
胃）、参苓白术散组（高脂饲料＋参苓白术散灌胃，灌胃剂量１０ｇ／ｋｇ）。高脂饲养小鼠１２周，每周监测体
重、血糖指标，于实验结束时收取血浆，测定血液中葡萄糖、甘油三脂、胰岛素水平。在收取组织前做胰
岛素耐量（ＩＴＴ）、葡萄糖耐量（ＧＴＴ）实验以评估胰岛功能及胰岛素敏感性。结果：与对照组小鼠比较，
模型组小鼠甘油三脂水平均显著增高（Ｐ＜０．０５），参苓白术散组能明显降低高脂造成的高甘油三脂血
症，且差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。模型组小鼠血糖及体重较对照组明显升高（Ｐ＜０．０５），葡萄糖耐
量呈现受损趋势，这一改变并未因参苓白术散应用而改变。参苓白术散组小鼠血液中胰岛素水平高于
模型组小鼠。结论：参苓白术散可改善高脂喂养小鼠的高甘油三脂血症，血糖及体重无改善，可能与药
物剂量存在一定关系。
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　　高脂血症是指血浆中总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋
白中的一种或多种水平升高。目前临床上他汀类和贝特类
药物是治疗高脂血症的主要药物，但均具有肝肾毒性以及
停药反跳等毒副作用。高脂血症属中医“痰湿”范畴，常因
饮食不节、过食肥甘厚味、少劳过逸、脏腑功能失调、浊脂留
滞于血脉所致［１］。中医认为膏脂来源于五谷精微，对人体
有濡润、充养功能，膏脂的生成和运输依赖于诸脏腑功能的
协调，尤以脾的运化功能最为重要。“诸湿肿满，皆属于
脾”，脾失健运，水谷不能化生津液，反为水湿，湿聚脂积，脾
健则痰湿得除。本研究通过高脂饲料能量高负荷小鼠模
型，观察具有健脾化湿功效的参苓白术散对高脂血症小鼠
甘油三脂水平的影响。
１　材料与方法
１．１　实验动物
ＳＰＦ级Ｃ５７ＢＬ／６小鼠，雄性，体重（１９．７６±１．６）ｇ，由北
京维通利华实验动物中心提供，许可证号为：ＳＣＸＫ（京）
２０１１－００１１，饲养于厦门大学动物实验动物中心。
１．２　主要试剂与仪器
甘油三脂测试盒（南京建成生物公司 Ａ１１０－１）、胰岛素
Ｅｌｉｓａ试剂盒（Ｍｉｌｉｐｏｒｅ　ＥＺＲＭＩ－１３Ｋ）、血糖试条、酶标仪、体
重秤、剪刀。
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１．３　药物
６０％的高脂饲料（购自Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｅｔｓ，货号Ｄ１２４９２）主
要由酪蛋白、Ｌ－胱氨酸、麦芽糊精、蔗糖、大豆油、猪油、混合
维生素等组成；普通常规饲料由厦门实验动物中心提供；参
苓白术散购于厦门市第一医院中药房，药物组成：莲子肉
１５ｇ、薏苡仁１０ｇ、砂仁６ｇ、桔梗１０ｇ、白扁豆６ｇ、白茯苓１５ｇ、
党参３０ｇ、白术１０ｇ、山药１０ｇ、炙甘草６ｇ。
１．４　方法
ＳＰＦ级雄性Ｃ５７ＢＬ／６小鼠２１只，适应性喂养１周后，
根据随机数字表法将小鼠分为对照组７只和高脂组１４只；
喂养４周后，再次将高脂组随机分为模型组和参苓白术散
组各７只。（最初高剂量造成小鼠死亡，对照组剩６只，模型
组剩５只，参苓白术散组剩６只，后采取最低剂量１０ｇ／ｋｇ）。
小鼠饲养情况：对照组小鼠给予基础饲料饲养，其余各组小
鼠均以高脂饲料饲养，同时，参苓白术散组灌胃给药，其余
各组给予等量实验动物饮用水，每日１次，连续８周。参苓
白术散的给药剂量按照小鼠与人的体表面积比等效剂量换
算表［２］进行换算，采取最小剂量（１０ｇ／ｋｇ）进行灌胃，每周测
量体重和血糖。实验期间观察小鼠的毛色、体态、食欲、行
为状态、大小便及对外界刺激的反应。１２周后小鼠颈椎脱
臼处死、眼球采血及相应组织取材，用甘油三脂测试盒测定
分离血浆中的甘油三酯水平，胰岛素Ｅｌｉｓａ试剂盒测定血浆
胰岛素水平，在取材前做ＩＴＴ、ＧＴＴ实验。
１．５　统计学方法
采用ＳＰＳＳ２２．０统计软件进行数据分析处理，所得数据以
均数加减标准差（珔ｘ±ｓ）表示。Ｐ＜０．０５为差异有统计学意义。
２　结果
２．１　各组小鼠体重及血糖变化
实验结果表明模型组小鼠比对照组小鼠体重增加，且
差异有统计学意义（Ｐ＞０．０５），参苓白术散组对体重的改善
和模型组比较差异无统计学意义（Ｐ＞０．０５）；模型组小鼠的
血糖比对照组升高，且差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５），参苓
白术散组和模型组的血糖比较差异无统计学意义（Ｐ＞
０．０５）。由于此次剂量是采用的低剂量，考虑药物剂量可能
会对血糖和体重产生一定的影响。详见表１。
２．２　各组小鼠甘油三脂水平变化
模型组小鼠血清甘油三酯水平含量明显升高，与对照
组比较，差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。参苓白术散组血清
甘油三脂的含量明显降低，与模型组比较差异有统计学意
义（Ｐ＜０．０５）。详见表２。
表１　各组小鼠体重和血糖变化 （珚ｘ±ｓ）
组别 小鼠只数（ｎ） 体重（ｇ） 血糖（ｍｍｏｌ／Ｌ）
对照组 ６　 ２６．８７０±１．９７２　０　 ７．６８３±０．６９４　０
模型组 ５　 ３１．１６±４．３２　５（１） ９．２６０±２．０４０　０（１）
参苓白术散组 ６　 ３２．５７±１．７３５　０　 ９．４００±１．０１０　０
注：与对照组比较，（１）Ｐ＜０．０５。
表２　各组小鼠甘油三脂变化
（珚ｘ±ｓ，ｍｍｏＬ／Ｌ）
组别 小鼠只数（ｎ） 甘油三酯
对照组 ６　 １．３４８±０．２６９４
模型组 ５　 １．９２２±０．２１４９（１）
参苓白术散组 ６　 １．３６１±０．１９０２（２）
注：与对照组比较，（１）Ｐ＜０．０５；与模型组比较，（２）Ｐ＜０．０５。
图１　各组小鼠甘油三酯含量比较
２．３　血浆胰岛素水平以及ＩＴＴ、ＧＴＴ实验
模型组小鼠胰岛素水平较正常组水平升高，但差异无统
计学意义（Ｐ＞０．０５）；正常组小鼠较模型组胰岛素水平升高，
且差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。灌胃８周后，分别进行胰岛
素耐受和葡萄糖耐量实验，以检测小鼠胰岛素抵抗和胰岛素
敏感性，此次高脂造模并未造成机体胰岛素抵抗状态。详见
表３。
表３　各组小鼠胰岛素含量变化 （珚ｘ±ｓ）
组别 小鼠只数（ｎ） 胰岛素（ｎｇ／ｍＬ）
对照组 ６　 ２．０６８±０．９５０　１
模型组 ５　 ２．７８８±０．７０９　２
参苓白术散组 ６　 ４．０６　７±０．６０１　８（１）
注：与模型组比较，（１）Ｐ＜０．０５。
图２　参苓白术散ＩＴＴ
图３　苓白术散ＧＴＴ
３　讨论
高脂血症是引起以动脉粥样硬化为基本病变的一系列
心脑血管疾病的重要原因之一，翁晓清等［３］认为高脂血症
致病多因水谷精微不化而成痰浊阻于脉道致气血运行受
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阻，日久痰瘀并重。叶世龙等［４］强调，本病病机在于脾虚脉
道不固，脂浊渗入脉内。现代研究［５］也表明血脂升高，可视
为血中痰湿的微观显现。饮食不节、过食肥甘厚味、脾失健
运，则水谷不能化生津液，反为水湿，痰湿脂浊留滞血脉而
成高脂血症，临床运用参苓白术散治疗取得了一定的效果。
曹召乾等［６］将１００例患者随机分为参苓白术散组和血脂康
胶囊组，参苓白术散组显效率为４４％，总有效率为９６％；血
脂康胶囊组显效率为１８％，总有效率为８２％，说明参苓白术
散对防治２型糖尿病合并高脂血症具有确切的治疗效果。
闫琴等［７］采用参苓白术散合用培菲康治疗脾虚湿盛型高脂
血症效果良好；陈济民等［８］用参等白术散加味治疗１０２例高
脂血症患者，疗效良好。此外，本实验在饲养小鼠的过程中
观察到空白组小鼠在饲养过程中精神状态良好，活动自如，
性情温顺，皮毛整洁、有光泽，饮水进食均正常，大便黑褐
色、质硬，鼠笼垫料湿度一般；而高脂饮食诱导的模型组小
鼠表现为精神萎靡，体态肥胖，行动迟缓，反应迟钝，体毛枯
黄、毛发脱落较明显，进食饮水量大，大便质软呈油腻反光
感，鼠笼垫料湿度较大，由此可见高脂组小鼠具有脾虚证的
中医证候特点。
参苓白术散出自《太平惠民和剂局方》，是治疗脾虚湿
盛的代表方剂，本方是在四君子汤（人参、白术、茯苓、甘草）
基础上加山药、莲子、白扁豆、薏苡仁、砂仁、桔梗而成。方
中党参、白术和炙甘草益气健脾燥湿，茯苓健脾利水渗湿，
莲子肉、薏苡仁、山药及白扁豆合用健脾利湿，砂仁化湿醒
脾、行气和胃，桔梗宣开肺气兼载药上行而成培土生金之
功，大枣助补益脾胃。现代药理研究表明，党参总皂苷具有
清除氧自由基，保护血管内皮细胞，稳定血管内环境，降低
高脂血症大鼠血清 ＴＣ、ＴＧ、ＬＤＬ－Ｃ 含量，提高 ＮＯ 和
ＨＤＬ－Ｃ含量的作用［９］。茯苓醇提物亦可降低高血脂模型小
鼠血清ＴＣ、ＴＧ、ＬＤＬ－Ｃ水平，并显著提高血清中ＳＯＤ的活
性［１０］。薏苡仁水提物通过改善肝细胞形态，降低血脂［１１］。
泽泻提取物能显著对抗饮食中胆固醇含量升高，其可能是
通过抑制胆固醇在肠道的吸收而发挥作用，并能明显抑制
ＴＧ的升高［１２］。诸药合用，共奏健脾祛湿之功。
高脂血症是一种慢性代谢病，对人体健康危害较大。
中医药治疗高脂血症具有一定优势，配合健康的生活方式
及合理的饮食会起到更好的效果。
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察［Ｊ］．中国中医药科技，２００５，１２（４）：２５３－２５３．
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４０－４２．
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